






































































































































































































































































































項 目 因子1 因子2 因子3 因子4
のんびり／忙しい .950 .004 .010 .177
ほのぼの／せかせか .824 .002 .127 .311
わいわい／おだやか －.653 .135 －.312 .209
のどか／さわがしい .476 .214 .268 .135
落ち着く／居心地悪い .440 .439 .257 .385
うるおいがある／乾いた .435 .086 .090 .364
気に入る／気に入らない .212 .745 －.120 .071
美しい／汚れている .190 .686 .302 .089
楽しい／つまらない .106 .677 －.069 .030
社交的な／内向的な －.159 .599 －.249 .116
鮮やかな／地味な －.160 .532 －.082 .023
いい匂い／臭い .029 .492 －.001 .309
ざわざわする／しーんとした －.114 .317 －.723 －.022
静かな／にぎやか .433 .020 .648 .175
懐かしい／新鮮な .061 .063 －.038 .622




















表4 共 通 性
項 目 初期 因子抽出後








涼しい／暑い ・2 .296 .293
美しい／汚れている .535 .606
うるおいがある／乾いた .365 .337
ざわざわする／しーんとした ・3 .512 .637
気に入る／気に入らない .622 .619
社交的な／内向的な .506 .460
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